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苏 颂 的 生 年， 学 界 的 3 个 说 法 分 别 是：1017
年、1019 年、1020 年。
1017 年之说者，以俞慎初为代表。俞老的几部

















械 制 造 家、药 物 学 家。 字 子 容，泉 州（今 属 福 建 ）
人。 ”［4］次如《中国 历史大辞典》“苏颂”条：“苏 颂
（1020－1101），北宋泉州南 安（今属 福 建）人，字 子
















神德皇帝，庙号太祖。 ”后唐天成二年为 927 年，天
宝九年为 976 年，虚年 50。 另如《宋史》记宋英宗
“明道元年正月三日生于宣平坊第……（治平四年
春正月）丁巳，帝崩于福宁殿，寿三十六。 ”［8］明道
元年当 1032 年，治平四年当 1067 年，36 岁亦为虚
年。 由此观之，《宋史》所载的苏颂“年八十二”，亦
必虚年无疑。 《中医大辞典》等持 1019 年之说者，
很可能是按实足年龄计算，遂误。
俞 老 的 1017 年 说 者，当 为 不 慎 笔 误，后 辗 转
相抄而坐实所致。 其《中国医学简史》1983 年版曰
苏 颂“生 于 1017 年 （宋 天 禧 四 年 ）”，括 号 所 注 之
“宋天禧四年”， 实际是 1020 年， 误换算成 1017
年。 此书于 1953 年曾内部印行，当时即如是表述，
遂致后著 《福建四大名医》、《闽台医林人物志》亦
延袭其讹。
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我 校 与 丹 麦 哥 本 哈 根 CVU 大 学 H ∶S 护 理 学
院多年来开展师生互访交流项目， 目前应邀赴丹
麦考察访问的师生有 4 批。 笔者日前对丹麦哥本








所高等护理教育机构，CVU 大学 H∶S 护 理学院是
哥本哈根医院团体的护理教育机构。 现以哥本哈






















展和需要。 ③ 科研环节。 在本科学士水平获得对
科学理论和研究方法的学习和探讨。
1.2.2 课程安排：哥本哈根 CVU 大学 H:S 护理学
院 学 制 3 年 半 （全 日 制），共 210 学 分（欧 共 体 学
分，ECTS）。课程设置见表 1。表 1 的课程安排和设
置上体现了 2 大特色：① 注重人文社会科学。 随
着现代社会及科技的不断发展， 需要护理教育培
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